





























年份     地
区
北京 上海 广东     浙江
2006年 16．27 4．89 20．04 6．36
2005年 5．7 11．44 10．27 16．82
2004年 22．93 23．45 12．31 37．92
2003年 18．52 22．12 9．53 38．37
2002年 30．39 31．5 27．73 36．77
原 假 设 为 五 种 处 理 的 位 置 参 数 是 相 等 的 ， H 0 ：
x1=x2=x3=x4=x5
备择假设为 H1：x1>=x2>=x3>=x4>=x5。
年份   地
区
北京 上海 广东 浙江 和
2006年 2 1 4 1 8
2005年 1 2 2 2 7
2004年 4 4 3 4 15
2003年 3 3 1 5 12
2002年 5 5 5 3 18
构造P统计量，P=1×18+2×12+3×15+4×7+5×8=155 









































（厦门大学经济学院计划统计系，福建 厦门 410012） 
96 《华商》
现状来看，对于这一行业的宏观调控，还是不能够放松。 
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